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Als het iemand maar niet lukt om tot schrijven te komen of om ermee door te gaan, spreekt men van een writer's block of schrijfblokkade. Het is bekend dat schrijfblokkades in de hand worden gewerkt door factoren als overdreven perfectionisme, te sterke zelfkritiek, gebrek aan zelfvertrouwen, geringe motivatie en tijdgebrek. Maar veruit de belangrijkste oorzaak van schrijfblokkades is te weinig inzicht in wat schrijven is. Sommige mensen raken geblokkeerd omdat ze niet weten wat ze moeten doen, anderen omdat ze de verkeerde dingen doen, en weer anderen omdat ze de goede dingen op het verkeerde moment doen. Maar in al die gevallen toont de schrijver onvoldoende inzicht in de regels van goed schrijverschap. 
Er is een aantal methodes waarvan bekend is dat ze erg inefficiënt zijn. We noemen dat zwakke schrijfstrategieën. Opvallend vaak blijken schrijvers die geblokkeerd raken, zulke zwakke strategieën te gebruiken. Hoe meer en hoe hardnekkiger men er gebruik van maakt, hoe groter de kans is dat die aanpak uitmondt in een schrijfblokkade. 

Alle zwakke strategieën berusten in essentie op dezelfde fout: er wordt een plan uitgevoerd dat er nog niet is. Het is een plan dat zichzelf moet schrijven en tegelijk moet worden uitgevoerd, gecontroleerd en bijgesteld. Gedachten worden als het ware in één doorlopende beweging geordend, onder woorden gebracht, aangepast, bijgeschaafd en, als het even tegenzit (als het bijvoorbeeld niet aansluit bij latere gedachten), weggegooid. De tekst wordt tijdens het schrijven ontworpen en ingevuld, en alles kan op elk moment aandacht krijgen: hoofdlijn en bijzin, spelling en stijl, tekstlijn en inhoud. Plannen, schrijven en herzien - alles loopt door elkaar heen. 














Er zijn drie goede redenen om tijdens het schrijven een scherp onderscheid te maken tussen het maken van een tekstplan (tekstvoorbereiding), het schrijven van een eerste versie van de tekst (tekstproduktie) en het herschrijven van die tekst in verschillende rondes (tekstverbetering).
De eerste reden is de tijd die met zwakke strategieën wordt verloren. Plannen, produceren en verbeteren zijn weliswaar zaken die alle drie onmisbaar zijn in een schrijfproces, maar het zijn wel zaken die elkaar slecht verdragen. Vooral het gelijktijdig produceren en verbeteren van een tekst leidt er vrijwel altijd toe dat de produktie stokt. In hoofdstuk 3 wordt daarover meer verteld. 
De tweede reden is de kwaliteit van de teksten. In vergelijking met teksten van schrijvers die eerst voorbereiden, dan produceren en daarna verbeteren, is er op de teksten van schrijvers die dat niet doen, behoorlijk wat aan te merken. Deze laatste teksten vertonen, gemiddeld genomen, minder samenhang en diepgang, hebben vaker last van storende stijlwisselingen, en houden minder rekening met de lezer.
De derde reden, ten slotte, is het plezier waarmee wordt geschreven. Zwakke strategieën gaan opvallend vaak gepaard met ongezonde spanning en aversie, juist omdat ze leiden tot moeizaam geschreven teksten van onbevredigende kwaliteit. 












Een onderzoeksrapportage moet voldoen aan de inhoudseisen en vormeisen die een opleiding of beroepsgroep daaraan stelt. Verder zijn er ook nog randvoorwaarden waarmee de schrijver rekening moet houden, zoals de beschikbare tijd en de vereiste lengte van de tekst. We noemen een rapportage 'doelgericht' als de schrijver al deze eisen en randvoorwaarden helder in beeld heeft en de planning, produktie en revisie van de rapportage daarop afstemt.

informatief
Een onderzoeksrapportage informeert de lezer over wat de onderzoeker zocht, waarom hij dat zocht, hoe hij daarnaar gezocht heeft en wat die zoektocht hem heeft opgeleverd. We noemen een rapportage voldoende 'informatief' als de lezer alle informatie kan vinden die hij nodig heeft om het onderzoek en de onderzoeksresultaten op waarde te schatten. 

functioneel
Een rapportage van een onderzoek is goed geschreven als deze de functies vervult die de rapportage moet vervullen. Bij een geschreven verslag van een onderzoek gaat het er dan vooral om dat de lezer de schrijver kan volgen, hem begrijpt én hem gelooft. Als dat allemaal het geval is, zeggen we dat de onderzoeksrapportage 'functioneel' is.  

verzorgd
De functionaliteit van een rapportage wordt ondersteund door de uiterlijke afwerking van de tekst. De vormgeving van de rapportage bepaalt de eerste indruk van de lezer en uit onderzoek weten we dat die indruk doorwerkt in de beoordeling en waardering van de tekst. We noemen een rapportage 'verzorgd' als er voldoende aandacht is besteed aan de vormtechnische aspecten van de tekst.  














Of zoals de Engelsen zo mooi zeggen: prewriting, writing en rewriting. Een schrijver doet er goed aan om pas te gaan schrijven, als de tekst voldoende gepland is. En pas te gaan herschrijven, als er geschreven is. 

voorbereiden
In de voorbereidingsfase bepaalt de onderzoeker eerst het doel van zijn rapportage. Hij wil weten waar hij op aanstuurt en waar hij op kan rekenen. Daarom zet hij eerst (nog eens) alle eisen en randvoorwaarden op een rijtje. Zo wordt de rapportage een doelgerichte activiteit.
Tegen de achtergrond van dat welomschreven pakket eisen en randvoorwaarden, maakt hij vervolgens een tekstplan dat past bij de probleemstelling, het onderzoek en de onderzoeksresultaten waarover hij wil rapporteren. Het plan werkt hij op zo'n manier uit, dat de verschillende onderdelen van de rapportage vlot kunnen worden uitgeschreven. 

schrijven
De schrijffase duurt relatief kort. Denkt de schrijver dat (een onderdeel van) het tekstplan voldoende steun biedt voor het produceren van een eerste versie, dan schrijft hij die tekst uit.     

herschrijven
Zijn alle onderdelen van de tekst gepland en uitgeschreven, dan kan het 'echte schrijfwerk' beginnen: de revisie van de eerste versie. 
Eerst is er de inhoudsrevisie. Daarbij werkt de schrijver aan de probleemstelling, de argumentatie en de vakinhoudelijke aspecten. Ook de wijze waarop de vorm en de inhoud van de rapportage bij elkaar passen, krijgt hierbij aandacht. 
Vindt de schrijver de rapportage voldoende informatief, dan vervolgt hij met een stijlrevisie. Daarbij gebruikt de schrijver alle stijlmiddelen die tot zijn beschikking staan om ervoor te zorgen dat de lezer het verhaal kan volgen, begrijpt en gelooft. 
Is de rapportage voldoende functioneel, dan is het tijd voor de vormgeving. Omslag, inhoudsopgave, compositie, bilbiografische gegevens, typografie, alles wat het uiterlijk van de tekst bepaalt, wordt afgewerkt. 
Ziet de tekst er verzorgd genoeg uit, dan is de schriftelijke rapportage van het onderzoek afgerond. 
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